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3.3 Pre visualización de códigos visuales
CAPÍTULO IV
4.1 Flujograma del proceso
















6.1 Nivel 1 de visualización
6.2 Nivel 2 de visualización
6.3 Nivel 3 de visualización




































con los  conocimientos necesarios para poder afrontar las diversas situaciones que se 
le puedan presentar durante su desempeño. Actualmente cada uno de los diversos 
catedráticos que imparten el curso cuentan con diferentes herramientas, las cuales  varían 
según los criterios y conocimientos de los mismos.
,SUVJVU[HYJVU\UHHKLJ\HKHYLJVWPSHJP}UKLSTH[LYPHSZLYLÅLQHLUSHMVYTHJP}UKLSVZ
M\[\YVZKPZL|HKVYLZNYmÄJVZ` HX\LLSKLZHYYVSSVKLSVZJVU[LUPKVZZVIYLSVZ[LTHZX\L
forman parte de la signatura de Diseño Visual 7  varían drásticamente según el catedrático.
 El no existir una adecuada recopilación del contenido de los temas que forman la 
HZPNUH[\YHZLKPÄJ\S[HLSWYVJLZVKLLUZL|HUaH¶HWYLUKPaHQL
A continuación se presenta el estudio del problema y la estrategia de comunicación 
WYVW\LZ[HWVYLSKPZL|HKVYNYmÄJVWHYHJVU[YPI\PYHSWYVJLZVKLLUZL|HUaH¶HWYLUKPaHQL
del curso Diseño Visual 7.
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En 1986, dentro de los proyectos que ofrecía el arquitecto Eduardo Aguirre Cantero 




dentro de la  facultad debido a que la necesidad de aprendizaje incrementan 
LZWLJxÄJHTLU[L7VZ[LYPVYHLZ[VZLKLJPKLKLQHYKLVMYLJLYZVSV\U[tJUPJV `ZL
implementa el plan de licenciaturas en publicidad, multimedia, editorial.
Misión
¸-VYTHY+PZL|HKVYLZ.YmÄJVZJHWHJLZKLWYVK\JPYJVT\UPJHJP}UNYmÄJHJVU
impacto para los medios de comunicación, la publicidad y las empresas que 
demandarán sus servicios, a la vez, ser agentes de cambio comprometidos con 
la contribución de la solución de las necesidades de los sectores marginados, 
desarrollando campañas de interés social. Producir conocimientos para aportar a 
la solución de  los problemas sociales y la comunicación social del país .” 
1.1 Antecedentes de la institución
13
Visión 
“ Ser en Guatemala una institución de educación superior cuya función es ser 
el ente rector en la formación profesional, así como la producción y difusión del 
JVUVJPTPLU[VLU+PZL|V.YmÄJV;VKVLSSVWHYHJVU[YPI\PYal desarrollo sostenible 
del país, preservando y protegiendo los recursos culturales y naturales”.
ÍYLHZKLLZ[\KPVKLSWYVNYHTHKL+PZL|V.YmÄJVKL SH<:(*LSWtUZ\T
comprenden dos grandes áreas de estudio, ambas son tecnología
y diseño y comunicación e historia.
El área de tecnología y diseño
Como objetivo general, proporcionar al estudiante las habilidades necesarias para 
NYHÄJHYZ\ZPKLHZLPU[LNYHYSVZJVUVJPTPLU[VZ[L}YPJVZWYmJ[PJVZWHYHYLZVS]LY
problemas de comunicación visual.
El área de comunicación e historia
Como objetivo general, proporcionar al estudiante conocimiento 





       de comunicación visual  
(J[\HSTLU[LSH,ZJ\LSHKL+PZL|V.YmÄJVKLSH<UP]LYZPKHKKL:HU*HYSVZKL
Guatemala cuenta con diversos materiales didácticos sobre las diversas temáticas 
que abordan el curso de Diseño Visual 7. Los materiales pueden variar según el 
catedrático , debido a que no se cuenta con una recopilación de materiales para 
el desarrollo de la docencia.
Actualmente no se cuenta con una recopilación del material del docente que sea 
enfocado en la diversas necesidades del docente,por lo tanto la necesidad de 
realizar esta recopilación de materiales se hace evidente, ya que contar con este 
[PWVKLTH[LYPHSMHJPSP[HLSWYVJLZVKLLUZL|HUaHHWYLUKPaHQLya que los diferentes 
catedráticos podrán contar con una guía donde se detallen y se desarrollen los 
contenidos de la asignatura.
Se busca brindar herramientas didácticas actualizadas, por lo tanto esta nueva 
recopilación de material será enriquecida con sitios de consultas, referencias de 
JVU[LUPKVKLTH[LYPHSNYmÄJVKPZL|HKHZWHYH\UNY\WVVIQL[P]VLZWLJxÄJVKLLZ[H








de poner en práctica conocimientos adquiridos durante 
el proceso del curso.
La tecnología cumple un papel de suma importancia en el proceso 
de LUZL|HUaHHWYLUKPaHQLWVYSVX\LW\LKLIYPUKHYHWV`VH[YH]tZ
de presentaciones multimedia y contenidos que marquen tendencias 
de diseño que refuercen los contenidos desarrollados durante 
el semestre.
El problema de no  contar con una adecuada recopilación del material se ve 
YLÅLQHKVLUSHMVYTHJP}UKLSVZM\[\YVZKPZL|HKVYLZNYmÄJVZLZ[\KPHU[LZKLSH
,ZJ\LSHKL+PZL|V.YmÄJVKLSH<UP]LYZPKHKKL:HU*HYSVZKL.\H[LTHSH` HX\L
el desarrollo de los contenidos sobre los temas principales que forman el curso 
de Diseño Visual 7, pueden variar drásticamente según el catedrático.Al no existir 
\UHPU[LNYHJP}ULÄJPLU[LKLSJVU[LUPKVKLSVZ[LTHZKLSHHZPNUH[\YHZLKPÄJ\S[HLS
proceso de aprendizaje puesto que los alumnos no llegan a conocer de una forma 
estandarizada los contenidos.
3HPTWSLTLU[HJP}UKLTH[LYPHSNYmÄJVMH]VYLJLHSVZJVUVJPTPLU[Vs de  los 






cargo de la asignatura de Diseño Visual 7, se cuenta con el material que servirá de 
apoyo para el catedrático al momento de buscar soluciones a la problemática que 
presenta el curso. La recopilación de información fue de suma importancia para 
WVKLYJYLHYTH[LYPHSKLHWV`VWHYHLSKVJLU[L` IYPUKHYSL\UHOLYYHTPLU[HLÄJPLU[L
para la formación de las futuras generacione de estudiantes de la Escuela de Diseño 
.YmÄJVKLSH<UP]LYZPKHKKL:HU*HYSVZKL.\H[LTHSH
Los objetivos son importantes y deben ser alcanzables, prácticos, realistas y 
comunicados con claridad para garantizar el éxito, ya que estos ayudan a las partes 
interesadas en su logro a comprender su papel dentro del futuro de la organización, 












Guatemala, en la cual se encuentren recopilados los contenidos del curso para que 
cumplan la función de fortalecer el proceso 
KLLUZL|HUaHHWYLUKPaHQLKLSVZ[LTHZHHIVYKHYK\YHU[LLSZLTLZ[YL
Facilitar el proceso didáctico de la asignatura Diseño Visual 7 a través 




P E R F I L  D E L  C L I E N T E
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7LYÄSKLSJSPLU[L
2.1.2 Descripción del Espacio Pedagógico
Curso de Diseño Visual 7
2.1.3 Conocimientos Previos
El espacio pedagógico del curso de Diseño Visual 7 busca formar en los estudiantes, 
las competencias relacionadas con el desarrollo sistematizado del proceso de 
diseño editorial y su aplicación 
a la composición de publicaciones como libros, periódicos y revistas.
3VZLZ[\KPHU[LZKLZHYYVSSHUKLTHULYHLÄJHaSVZWYPUJPWPVZImZPJVZKLKPZL|V
composición, jerarquía de texto e imágenes, maquetación y diagramación de 
publicaciones empleando correctamente la retícula, empaques, material POP, 
estrategias de mercadeo y publicidad, así como el manejo de software de edición 
de texto.
20
2.1.4 Competencias genéricas de la carrera 
KL+PZL|V.YmÄJV
Resuelve problemas en base a la investigación, el análisis y la síntesis.
Integra y aplica en su práctica conocimientos de las distintas áreas relacionadas 
JVULSKPZL|VNYmÄJV:LPU[LNYHHJ[P]H` LMLJ[P]HTLU[LHS[YHIHQVLULX\PWV(WSPJH
valores adaptados a su profesión, contexto 
y cultura. Responde proactivamente a demandas y situaciones en el ámbito de su 
profesión.
6YNHUPaH` WSHUPÄJHWYV`LJ[VZKLZ\LZWLJPHSPKHKKLMVYTHLMLJ[P]H
Se actualiza constantemente con la tecnología, los conocimientos y tendencias 
en el diseño de la sociedad del siglo XXI.Posee la responsabilidad, la ética y el 
profesionalismo dentro de todas y cada una de sus actividades de acuerdo a 
los valores del medio.Establece criterios para seleccionar las herramientas y 
procedimientos adecuados a los requerimientos de diseño.
21
:\IJVTWL[LUJPHZKLSHHZPNUH[\YH












 Desarrolla habilidades de gestión y presentación de proyectos 
      con clientes reales.
 Organiza de forma efectiva y sistemática el tiempo para la ejecución 




Diseño, diagramación y maquetación de materiales editoriales.
-HJ[VYLZKLSKPZL|VLKP[VYPHS!W\ISPJHJP}U¶SLJ[VYLZ¶JVTWL[LUJPH








    los materiales de lectura impresa y lectura digital.
,Z[YH[LNPH7\ISPJP[HYPHX\LPUJS\`H767
El espacio pedagógico de la asignatura se desarrollará a través 
de la participación de los estudiantes en forma individual, en proyectos de diseño 
de trabajo en equipo, ambos con el acompañamiento 
del docente. Se aplicarán diferentes métodos de diseño.
23
+LU[YVKLSHZWYPUJPWHSLZHJ[P]PKHKLZTL[VKVS}NPJHZZLYLHSPaHYmU!
Metodología del caso, foros de discusión, mesas de trabajo 
   y clase magistral.
:LZPVULZKLHZLZVYxHKVJLU[LWYLZLUJPHS` H[YH]tZKLTLKPVZ  
   electrónicos.
,SLZ[\KPHU[LKLZHYYVSSHYmPU]LZ[PNHJP}UIPISPVNYmÄJHLU[L_[VZ  
   materiales periódicos impresos e Internet, investigación de campo 
   a través de la aplicación de técnicas de recolección de datos y 
    de guías    de observación, para utilizar la información recolectada
   en el desarrollo de procesos creativos de previos a la etapa 
   de visualización.  Exposición de resultados aplicados al diseño 
   de material editorial didáctico interactivo de sus investigaciones,              




La asignatura no se imparte en inter ciclos, ni tiene oportunidad de aprobarlo en 
evaluaciones retrasadas. Para poder aprobar el curso se requiere del estudiante 
una asistencia mínima del 80% y tener el 80% de entrega de trabajos.




el educando tiene en relación al proceso de diseño y del dominio de técnicas y 
principios de diseño y aplicación práctica a la solución de problemas de diseño 
editorial. Los resultados permitirán realizar las adecuaciones pertinentes en la 
WSHUPÄJHJP}UKLSJ\YZV
Evaluación formativa
Se llevará a cabo en el transcurso de la asignatura y en ella se informará periódica 
y oportunamente a los alumnos de sus aciertos y desaciertos. Se les brindará la 
oportunidad de mejorar su rendimiento y que realicen experiencias de aprendizaje 
complementarias para alcanzar los indicadores de logro establecidos. La evaluación 
formativa conlleva autoevaluación y evaluación grupal. Dentro de esta evaluación 
se incluye la asesoría docente como recurso a través del cual el docente enriquece 
los procesos de toma de decisión y pertinencia de las propuestas de diseño.
Evaluación sumativa
:LHZPNUHYm\UHJHSPÄJHJP}UJ\HU[P[H[P]HWHYH[HSLMLJ[VZL]HSVYHYmla diversidad de 
actividades en el desarrollo del proyecto de comunicación en sus diferentes etapas. 
3HUV[HKLWYVTVJP}ULZKLW\U[VZ
Autoevaluación
Se orienta hacia la práctica de la autoevaluación objetiva y responsable, se basa 
en los indicadores de logro de las competencias del curso. Fortalece la capacidad 
del estudiante de tomar decisiones y establecer la pertinencia de sus propuestas.
25
 7LYÄSKLSKVJLU[L
El profesional encargado de impartir el curso de Diseño Visual 7 debe contar con 
conocimientos en el área , manejo de conceptos, terminología asociada a la materia.
El docente debe estar capacitado para formar y guiar al alumno sobre las diferentes 
temáticas que se pueden abordar durante la enseñanza de la clase, además de 









Se caracterizan por estar en el contexto de aprendizaje profesional o en la búsqueda 
de un empleo estable, por estar aún dependiendo de sus padres y viviendo con 
ellos.
Los adolecentes cuentan con su propia cultura que se caracteriza por tener sus 
propias modas, hábitos  y su estilo de vida y sus valores.
Los estudiantes de la jornada vespertina, son jóvenes que laboran, muestran 
entusiasmo extroversión  y responsabilidad al momento de realizar sus tareas y 
actividades en aula.
Los alumnos de la jordanda matutina muestran menos presiones, dado que en su 
mayoría, cuentan con el apoyo económico de sus padres.




Los alumnos están comprendidos entre las edades de 22 a 38 años, son alumnos 
KLSVZJ\HSLZLSYLZPKLULULSmYLHTL[YVWVSP[HUH<Ude la población 
pertenece al sexo femenino el 40% restante pertenece al sexo masculino.
<UWYV]PLULKLSWLYxTL[YVTL[YVWVSP[HUV` \UWYV]PLULM\LYHdel perímetro 
metropolitano.
Con un nivel socieconómico medio y medio alto, un 40% tiene un trabajo el cual le 
proporciona independencia económica, a pesar de contar con el apoyo económico 
MHTPSPHY:LKLIL[VTHYLUJ\LU[HX\LHU\HSTLU[LPUNYLZHUHSH<UP]LYZPKHKKL:HU
Carlos de Guatemala jóvenes de diversas clases sociales. (I. Meléndez comunicación 
personal, entrevista, julio, 2014).
(ZWLJ[VZKLTVNYmÄJVZ
2.3.3  Aspectos socieconómicos 
28
CAPÍTULO III
D E F I N I C I Ó N  C R E A T I V A
29
Estrategia de comunicación visual 







contenido de temas que conforman la asignatura de Diseño visual 7  se busca 
plantear una solución a la misma a través de una guía interactiva didáctica la cual 
sirva como base para los distintos catedráticos del curso, en la cual se desglosarán 
los temas principales y subtemas que forman la estructura del curso. Además de 
esto, cada tema será acompañado de diversas herramientas virtuales como videos 
VZP[PVZKLYLMLYLUJPHZ]PZ\HSLZJVULSÄUKLYLMVYaHYSVZJVUVJPTPLU[VZPTWHY[PKVZ





      de comunicación 
30
¿Con qué?
Describiremos cómo el material de apoyo didáctico para la docencia tiene como 
objetivo reforzar los temas de enseñanza que se imparten durante el semestre, con 
LZ[L[PWVKLTH[LYPHSLSWYVJLZVKLLUZL|HUaHHWYLUKPaHQLZL]LILULÄJPHKV`H
que permite establecer una serie  de guías virtuales que guían al alumno a través de 
la investigación, permite que la  información sea reforzada con sitios web, videos, 
información que refuercen el contenido de la asignatura.
Por lo que se plantea desarrollar una guía didáctica para el docente, la cual se 
utilizará como herramienta principal  para desarrollar la docencia del curso Diseño 
Visual 7. Esta guía será desglosada en partes  principales y a través de éstas, se 
desglosarán los contenidos para facilitar la comprensión de los conceptos.
El material contará con una adecuada mediación a través de los diferentes docentes 
y  se desarrollará con altos contenidos visuales ya que el grupo objetivo se debe 
ZLU[PYPKLU[PÄJHKVH[YH]tZKLLZ[VHKLTmZKLLZ[VZLLZ[HYmUHJ[\HSPaHUKVSHZ
principales herramientas de docencia.
3HPU[LY]LUJP}UKLSKPZL|HKVYNYmÄJVZLYmJVTWYLUKPKHKPYLJ[HTLU[LLUel 
tratamiento de las imágenes, contenidos de referencia, diagramación, selección 
[PWVNYmÄJH `JYVTH[VSVNxHJVUSVJ\HSZLYLÅLQHYmSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZKLSNY\WV
objetivo, de esta manera se planteará una comunicación creada a través  de las 
características del grupo objetivo.
31
¿Con quiénes?
La creación de este material será para uso exclusivo de los alumnos pertenecientes 
HSZL_[VZLTLZ[YLSHJHYYLHKL+PZL|V.YmÄJV-HJ\S[HKKL(YX\P[LJ[\YH<UP]LYZPKHK
de San Carlos de Guatemala cursantes  de la asignatura Diseño visual 7; los alumnos 
de las diversas secciones comprenderán el grupo objetivo primario del proyecto. 
+LZHYYVSSHYLSTH[LYPHSHWHY[PYKLSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZWPJVNYmÄJHZKLTVNYmÄJHZ
es fundamental para que el material cuente con la adecuada aceptación de los 
estudiantes  y cumplir con los objetivos planteados.
Como grupo objetivo secundario se cuenta con los catedráticos quienes son los 
encargados del desarrollo de los contenidos del curso, por  lo que el material se 
plantea como una solución encontrada ante la problemática que aqueja.
¿Cuándo?
La implementación del material  didáctico de apoyo para la docencia que se 
desarrollará para la asignatura de Diseño Visual 7 se implantará en la  docencia 
durante  el período comprendido del segundo semestre del año 2015, ya que durante 
el desarrollo del presente semestre se  desarrollarán los materiales y serán sometidos 
a validaciones por ambos grupos objetivos para su posterior implementación.
32
¿Cómo?
La guía didáctica de apoyo será utilizada según el criterio de cada catedrático, ya 




El proyecto de desarrollará dentro la institución Faculta de Arquitectura, Escuela de 
+PZL|VNYmÄJVLUSHHZPNUH[\YH+PZL|V]PZ\HSWLY[LULJPLU[LHSmYLHKL[LJUVSVNxH
y diseño. Como población objetiva se contará con los estudiantes cursantes de la 
asignatura y como población secundaria se contará con los docentes del curso. 




Para la realización del cualquier proceso creativo es de vital importancia elaborar un 




Esta técnica consiste en establecer las relaciones forzadas entre características, 
atributos, adjetivos que describen un tema o concepto.
Se trata de encontrar relaciones inicialmente no aparentes entre algún tema o 
concepto seleccionado al azar, para posteriormente  estructurar conceptos o frases 
que nos ayuden a llegar a nuestro concepto creativo.







Visualización de una moderna recopilación de enseñanza
Este concepto surge de la mezcla de las característica esenciales que describen a 
mi proyecto tipo A. A través de este concepto creativo seleccionado se transmitirá la 
esencia del proyecto a realizar, ya que se realizara una recopilación de las temáticas 
de enseñanza para el curso de Diseño Visual 7, valiéndose de nociones  y tendencias 
de diseño actuales, buscando contextualizar y enriquecer los conocimientos del 
grupo objetivo además mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
;tJUPJH\[PSPaHKH!
Brief creativo
Esta técnica se utiliza para la generación de conceptos y la dirección de 
investigaciones. Consiste en realizar una serie de interrogantes las cuales servirán 
como punto de partida para poder articular los objetivos a plantear para nuestro 
proyecto.
El planteamiento de las preguntas se debe desarrollar a partir de las características 
que describan de mejor manera el resultado que deseamos obtener y describiendo 
las características que hacen de nuestro proyecto único. También debemos 
considerar los sentimientos o características que deseamos transmitir a través de 
nuestra pieza de  comunicación.
Lupton Hellen, técnicas creativas , 3era edición.
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*VUJLW[VZZLSLJJPVUHKVZ!
-  Recopilación actualizada de tendencias visuales.
Este concepto creativo se  plantea a través  de una serie de interrogantes que 
comunican las necesidades  que se encontraron en la institución. 
Las principales características de la comunicación se desarrollarán a partir de la 
esencia del concepto creativo comunicando de esta forma una visión actualizada 
de los materiales didácticos, mezclado con una fuerte presencia de conceptos 
visuales, los cuales sean atractivos para el grupo objetivo, logrando de esta manera 
cumplir con los objetivos plateados para este proyecto.
;tJUPJH\[PSPaHKH!
Verbos de acción 
Esta técnica se  basa en el proceso en el cual se parte de una idea inicial y se le 
aplica diferentes verbos como ´ a´umentar, redistribuir, adaptar´ .´ Dichos verbos incitan 
a la acción  mediante la manipulación del concepto central, cada uno de ellos sugiere 
un cambio o una transformación estructural o visual.
Lupton Hellen, técnicas creativas , 3era edición.
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*VUJLW[VZZLSLJJPVUHKVZ!
- Inspiración orientada a la  recopilación visual.
Este concepto creativo se  plantea a través  de una serie de verbos los cuales se 
relacionan con acciones directas que se podrían desarrollar dentro del proyecto.
Algunas de las características que se transmitirán por medio de este concepto 
creativo, será la recopilación a través de un sistema ordenado. Este sistema permitirá 
comunicar los conceptos visuales que sirvan de inspiración e inculquen la cultura 
de la investigación en los estudiantes. 
9LZ\S[HKVJVUJLW[VJYLH[P]V!
Recopilación didáctica de tendencias visuales que inspiran.
+LÄUPJP}UKLJ}KPNVZ]PZ\HSLZ!





El enfoque que se propone dar al material a desarrollar para la clase de Diseño 
Visual 7, va directamente ligado al concepto creativo, el cual busca transmitir una 
recopilación didáctica con tendencias modernas actualizadas para brindar fuentes 
de inspiración visual que enriquezcan la cultura visual de los alumnos. 
Al ser una clase que se relaciona directamente con nociones y conceptos de 
diseño, se plantean los siguientes códigos visuales que servirán como base para 




características particulares ya que el material será en su totalidad digital y gran parte 




sans serif, además deberá contar con diversas variantes en el peso de la letra para 
poder brindar una jerarquización de textos.
La paleta cromática se desarrolló a partir de un proceso previo de investigación 
JVULSNY\WVVIQL[P]VKLÄUPKV+LLZ[HPU]LZ[PNHJP}UZLKL[LYTPU}X\LLSNY\WV
objetivo se inclina por todos los colores que brindan un alto contraste entre sí, 
acompañados de altos predominantes de color blanco. Es importante recalcar 
que la paleta cromática debe reforzar el concepto creativo, sin dejar de lado la 




La distribución de elementos dentro del plano de diseño  se distribuirán de 
manera que se trasmita una modernización  dentro la ejecución de los mismos, 




un atractivo al  grupo objetivo, mencionando lo anterior debemos de tomar en 
consideración que este material no puede perder su funcionalidad, ya que al ser una 
herramienta destinada al apoyo de la docencia, el tratamiento de los textos dentro 
KLSHZWPLaHZ` SVZLSLTLU[VZKLILUKLWVKLYIYPUKHYKLZJHUZVZKLSLJ[\YHÅ\PKLa
dentro de los cuerpos de texto y una adecuada navegación dentro del material para 
WVKLYI\ZJHY[LTHZLZWLJxÄJVZKLU[YVKLSTPZTV
3.3.3 Código de formato
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En su totalidad los textos presentarán un carácter académico ya que son desgloses 
de nociones fundamentales de diseño que serán acompañadas de elementos que 
tienen como objetivo principal comunicar el concepto creativo dentro de la guía 
didáctica  a desarrollar.
3.3.4 Código lingüístico
40




busca comunicar una modernización en la recopilación de los materiales.
Se contará con elementos que brinden descansos dentro del desarrollo del material, 
ya que al ser un material de apoyo didáctico la carga de elementos de texto que 
presentará será elevada, por lo que la distribución de los elemento contará con un 
HKLJ\HKVIHSHUJLLU[YLUHYYH[P]HNYmÄJHZ` LSLTLU[VKLJVYH[P]VZ
3.3.5 Códigos icónicos visuales
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CAPÍTULO IV
P L A N E A C I Ó N  O P E R A T I V A
42
<UÅ\QVNYHTHLZ\UHYLWYLZLU[HJP}UNYmÄJHKLSHZLJ\LUJPHKLHJ[P]PKHKLZKL
















M A R C O  T E Ó R I C O 
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5.1 Relevancia social mediante la adecuada     
YLJVWPSHJP}UKLJVU[LUPKVZ      de la asignatura Diseño Visual 7.
Se describen algunos de los aspectos a abordar dentro de este ensayo, en el cual 
KL[HSSHYLTVZ\UKLZNSVZLKLSVZWYPUJPWHSLZHZWLJ[VZKLSHPUÅ\LUJPHZVJPHSX\LZL
encuentran dentro del desarrollo del proyecto de la asignatura Diseño Visual 7. A 
JVU[PU\HJP}UKLZJYPIPYLTVZHSN\UVZKLSVZILULÄJPVZX\LSHLU[PKHKI\ZJHJVTV
misión.
Las problemáticas que aquejan a la formación dentro de la institución es la carencia 




para la asignatura de  Diseño Visual 7 se considerarán varios aspectos, al ser un 
material destinado a ser utilizado por una casa de educación superior  la cual tiene 
JVTVTPZP}U!¸MVYTHYKPZL|HKVYLZNYmÄJVZJHWHJLZKLWYVK\JPYJVT\UPJHJP}U
NYmÄJHJVUPTWHJ[VWHYHSVZTLKPVZKLJVT\UPJHJP}USHW\ISPJPKHK` SHZLTWYLZHZ
que demandarán sus servicios, a la vez, ser agentes de cambio comprometidos 
con la contribución de la solución de las necesidades de los sectores marginados, 





Conocemos que los futuros diseñadores se encuentran formando actualmente 
KLU[YVKLSHZH\SHZKLSH<UP]LYZPKHKKL:HU*HYSVZKL.\H[LTHSH-HJ\S[HKKL
(YX\P[LJ[\YH,ZJ\LSHKL+PZL|V.YmÄJVWYVU[Vllegarán a formar parte de un 
mercado que ha progresado y se encuentra más globalizado y que demanda 
mejores comunicadores visuales.
7HYHMYHZLHUKVHSZP[PVKLÄUPJP}UTH[LYPHSKPKHJ[PJVKLÄUPJP}UJVTun material 
didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje. Suele utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición 
de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Es importante tener en cuenta 
que el material didáctico debe contar con los elementos que faciliten el aprendizaje.
Por tanto, brindar mejores y actualizadas herramientas de apoyo para la docencia 
y el desarrollo de la asignatura, no solo contribuye a la formación de los futuros 
profesionales del diseño, si no también contribuye a mejorar la educación superior, 
de esta forma se buscan fortalecer los sistemas de enseñanza, e incidir dentro de 
la formación académica de los futuros comunicadores visuales que prestarán sus 
servicios al pueblo de Guatemala.
3VZKP]LYZVZTH[LYPHSLZLUSVZX\LLSKPZL|HKVYNYmÄJVLKP[VYPHSW\LKLmediar son 




Nuestra sociedad demanda mejor enseñanza, pero sufrimos de carencia de 
insumos para una adecuada y efectiva enseñanza, debemos formar diseñadores 
capaces de brindar soluciones actualizadas a las diversas problemáticas que se 
presenten.
Concluímos que a través de nuestro desempeño como diseñadores NYmÄJVZ
podemos plantear diversas soluciones a las distintas problemáticas que se 
UVZW\LKHUWYLZLU[HY,UU\LZ[YVJHZVLZWLJxÄJVL_W\LZ[VLULZ[LLUZH`V
concluiremos que una adecuada mediación de los diversos materiales didácticos 
W\LKLU[LULY\UHHS[HPUÅ\LUJPH*VU[HYJVUHKLJ\HKHZOLYYHTPLU[HZKPKmJ[PJHZ
X\LMVY[HSLaJHUSHMVYTHJP}UKLSVZM\[\YVZKPZL|HKVYLZNYmÄJVZLZM\UKHTLU[HS"
contar con adecuadas herramientas didácticas creadas a la medida del grupo 
objetivo, puede marcar una diferencia dentro de la formación de los estudiantes y 
HSHKVJLUJPH[HTIPtU` HX\LLSILULÄJPVLZJVSLJ[P]V
5.2 Cualidades de las piezas a diseñar 
Describiremos algunas de las cualidades de las piezas que se desarrollarán para 
el proyecto tipo A, con el objetivo de reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la asignatura Diseño Visual 7.
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Los materiales a desarrollar deben cumplir con cualidades, entre las cuales podemos 
mencionar que; el material debe ser desarrollado con un contenido visual elevado, 
ya que al ser destinado para una asignatura la cual brinda la formación visual de 




Nuestro material será destinado a la docencia, por lo que debemos contar con 
criterios que contribuyan al desarrollo de la misma. Debemos cumplir con objetivos 
LZWLJxÄJVZKLU[YVKLSVZJ\HSLZWSHU[LTVZLSKLZHYYVSSVKL\UHHKLJ\HKH
recopilación del material existente que oriente e incentive a los estudiantes a 
desarrollar un adecuado proceso de investigación. A continuación describiremos 
algunas de las herramientas didácticas que serán utilizadas dentro del proceso.
,SKPZL|HKVYNYmÄJVKLILKL[VTHYLUJVUZPKLYHJP}USHZWPLaHZVTH[LYPHSHKPZL|HY
`HX\LSVZKP]LYZVZTH[LYPHSLZKLILUKLJVU[HYJVUJHYHJ[LYxZ[PJHZLZWLJxÄJHZ`
cumplir con su funcionalidad, además de ésto deben de permitir una actualización 
dentro de los contenidos 
y permitir monitoreos para posibles mejoras.
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+LZJYPIPYLTVZIYL]LTLU[LHSN\UVZJVUJLW[VZ!
Manual digital interactivo 
*HYHJ[LYxZ[PJHZ!
La salida de este tipo de documento editorial posee diferentes características entre 
SHZJ\HSLZWVKLTVZLUJVU[YHY!
Audio, video, imágenes, botones de interactividad, hipervínculos, marcadores, 
transmisiones de páginas, seguridad, compresión de imágenes, referencias 
cruzadas, el contenido puede ser divido.
+LU[YVKLSHZ]LU[HQHZTLUJPVUHYLTVZ!
Fácil implementación en la web y dispositivos electrónicos, fácil de descargar, 
portátil, interacción  con el usuario, diseño intuitivo, amigable con el medio ambiente, 
facilidad para ejecutar ejercicios, fácil reproducción , puede resaltarse los aspectos 
relevantes, se puede agregar comentarios, enfatiza las características de lo que se 
muestra.
+LZ]LU[HQHZ!
El usuario debe instalar Acrobat Reader  o similar para poder visualizar  el archivo, 
las imágenes pueden generar un archivo de gran tamaño virtual (gigabyte).
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Material de apoyo interactivo
*HYHJ[LYxZ[PJHZ!
Este presenta las mismas características que un material de apoyo la diferenciación 
consiste en que al ser un material digital, el alumno puede interactuar directamente 
fomentado con el auto aprendizaje.
=LU[HQHZ!
Fomentado el auto aprendizaje en el alumno, éstealumno puede desarrollar los temas 
de un curso con más facilidad, los temas de enseñanza se facilitan al catedrático, 
ZPLSHS\TUVWYLZLU[HK\KHZtZ[HZZLYmUTmZLZWLJxÄJHZWLYTP[PLUKVHNPSPaHYLS
proceso de enseñanza del docente, altamente intuitivo.
En el momento de realizar las piezas  hay que considerar todos los aspectos 
mencionadas anteriormente para que los mismos tengan  un buen desarrollo  dentro 
de la población estudiantil, logrando todo esto a través de validaciones con grupo 
VIQL[P]V` KLZHYYVSSHUKVJVU[LUPKVSHZWPLaHZJVUHS[VJVU[LUPKVNYmÄJV
:LKLILUIYPUKHYOLYYHTPLU[HZKLKPZL|VNYmÄJVLKP[VYPHSSHZJ\HSLZWLYTP[HU
una adecuada actualización de nociones y conceptos. Al ser una carrera que se 
encuentra en un constante crecimiento, se debe de poner en contexto al estudiante 
con los principales conceptos y nociones para que pueda desarrollar un criterio 
actualizado.
Nuevas  herramientas didácticas permiten nuevos accesos a métodos de enseñanza, 
además de permitir que el estudiante pueda desarrollar una cultura de investigación 
WYL]PVHKLZHYYVSSHY\UWYVJLZV]PZ\HSJVULSÄUKLLUYPX\LJLYZ\M\UKHTLU[HJP}U
antes de plantear  una posible solución de una problemática.
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5.3 APORTES DEL DISEÑO GRÁFICO EDITORIAL EN EL PROYECTO 
Contar con una adecuada guía de desarrollo de los principales temas que conforman 
la asignatura de Diseño Visual 7 es de suma importancia ,ya, que en la actualidad 
LSWYVJLZVKLLUZL|HUaH¶HWYLUKPaHQLZL]Ldebilitado debido a que no se cuenta 
con una adecuada base que sirva de referente para el desarrollo de las temáticas 
de la misma.
El aporte directo será sobre la enseñanza, ya que el material formará parte de una 
ZLYPLKLOLYYHTPLU[HZKPKmJ[PJHZX\L[PLULJVTVÄUH`\KHYHYLMVYaHYSVZWYVJLZVZ
didácticos. Además de ser herramientas altamente intuitivas que permitirán 
al docente manipularlas durante el proceso de clase, buscaremos alcanzar los 
objetivos planteados al inicio del semestre.
Las asignatura de Diseño Visual 7 no cuenta con una adecuada recopilación 
del material del contenido que se desarrolla durante las semanas de clase que 
JVUMVYTHULSZLTLZ[YL,SKLZHYYVSSVKLSTH[LYPHSNYmÄJVJVU[YPI\PYmHSWYVJLZV
KLLUZL|HUaHHWYLUKPaHQLMHJPSP[HUKVLSWYVJLZVKLKVJLUJPHHZxJVTVWLYTP[PY 
actualizaciones dentro de los contenidos.
Al desarrollar esta recopilación de información, será seccionada revisada y será 
acompañada de diversos complementos como indicadores para cada sección 
que formarán el  todo de la información; además de cada tema sera acompañado 
de links de referencias visuales, como temas que puedan ampliar el contenido del 
tema a bordar. 
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Algunos de los aspectos fundamentales que debemos mencionar es contar con 
una adecuada mediación  del material. Al ser un material dirigido para estudiantes 
KLSHJHYYLYHKL+PZL|V.YmÄJVLSJVU[LUPKVKLILKLZLYKLZHYYVSSHKVJVUHS[V
contenido visual y deberá construirse según las características del grupo objetivo 
[VTHUKVJVTVYLMLYLUJPHZSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZKLTVNYmÄJHZWZPJVNYmÄJHZ
*VUJS\PYLTVZX\LLSKPZL|HKVYNYmÄJVLKP[VYPHSQ\LNH\UWHWLSfundamental dentro 
de la una adecuada mediación de los contenidos de la asignatura que contribuirán la 
formación de los futuros profesionales del diseño. Al ser un objetivo facilitar y mejorar 
LSWYVJLZVKLLUZL|HUaHHWYLUKPaHQLKLU[YVKLSJ\YZVIYPUKHYOLYYHTPLU[HZX\L
mejoren los proceso de docencia es fundamental, ya que solo a través de éste se 
logrará tener un impacto positivo sobre la población estudiantil.
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CAPÍTULO VI
P R O C E S O  D E P R O D U C C I Ó N




Para la propuesta del nivel de visualización para las piezas a desarrollar dentro 
del proyecto tipo A, Material de apoyo didáctico DV7, se plantea un esquema 
básico de retícula modular; éste se des fragmentará en diferentes sub módulos, 
los cuales varían en su distribución dentro del plano de diseño, según la aplicación 




Para esta propuesta se plantea  cubrir en su totalidad el espacio de, diseño 
permitiendo utilizar como marcador dentro del desarrollo del contenidos además de 
contar con una adecuado balance entre elementos de textos y elementos visuales, 
además de contar con un menú de navegación en la parte central.
En esta propuesta se plantea utilizar en su totalidad el espacio de diseño permitiendo 
\[PSPaHYJVTVTHYJHKVYHKLTmZKLJVU[HYJVUKPZL|V[PWVNYmÄJVLUZ\[V[HSPKHK
además y de contar con menú de navegación en la parte media.
PÁGINA MAESTRA
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Para la tabla de índices se plantea una división  modular la cual permita poder 





Para el desarrollo de las portadas interiores se plantea utilizar en su totalidad el 
WSHUVKLKPZL|VLPKLU[PÄJHYJHKHZLJJP}UKLJVU[LUPKVZWVYJVSVYKLLZ[HMVYTH
se permitirá utilizar las portadas interiores como marcadores dentro del desarrollo 
del contenido, brindando un balance entre elementos de visuales y de texto.
Además se brindan una barra de navegación en la parte superior derecha las cuales 
facilitarán la utilización del material.









El proceso de validación de este material se llevó acabo a través de exposiciones con profesionales 
en las cuales se dieron a conocer los objetivos que se buscan cubrir, concepto creativo.
7PLaHZ\[PSPaHKHZWHYH]HSPKHJP}U!
PORTADA
Para el desarrollo visual de las contraportadas se plantea la utilización del espacio, 
LSJ\HSWLYTP[HTHU[LULY\UHSxULHNYmÄJHLZ[HUKHYPaHKH
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Se desglosaron  los elementos principales de los cuales se descomponen los 





Se muestran una portadilla por cada tema a desarrollar el cual cuenta con un común 
PKLU[PÄJHKVYJYVTm[PJVWVY[LTHLZ[VJVULSÄUKLMHJPSP[HYSHPKLU[PÄJHJP}UKLU[YV




La paleta cromática utilizada para el desarrollo del material didáctico para la 
asignatura de Diseño Visual 7, fue determinada a través de validaciones con asesores 
y grupo objetivo. Los colores que a continuación  se presentan contiene como 
características  primordial una alta presencia y permiten realizar combinaciones 

























didáctico para la asignatura Diseño Visual 7 pertenece a la familia San Serif – Palo 
secoSHJ\HSZLPKLU[PÄJHJVTVM\LU[LWYPUJPWHSJVTV7-+05+0:73(@,Z[HZL
\[PSPaHYmJVTVM\LU[LWYPUJPWHSHKLTmZZLJVU[HYmJVUSHM\LU[LPKLU[PÄJHKHJVU
el nombre HELVETICA NUE la cual será utilizada como tipografía secundaria. La 
ZLSLJJP}U[PWVNYmÄJHrealizada para el desarrollo del contenido de los materiales se 
basó en criterios de legibilidad, composición y retención de lectura.






Títulos principales  trabajados en una variación  médium, con 118 puntos, subtítulos 
trabajados bajo una variación médium con 61 puntos, cuerpo de texto trabajado 
bajo una variación light con 61 puntos.
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6.2.4 INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN
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Conclusiones
Dentro los objetivos que se plantearon para el proyecto se buscó brindar material de 
apoyo didáctico de apoyo para la docencia de la asignatura de Diseño Visual 7, el 
cual sirvá como herramienta de aprendizaje. Basados en el grupo de profesionales 
KLSKPZL|VNYmÄJVHSVZJ\HSLZZLSLZL_W\ZVSVZJVU[LUPKVZHKLZHYYVSSHYWHYHSH
ZPNUH[\YHKLKPZL|VNYmÄJVZL[VTHYVUSHZZPN\PLU[LZYLJVTLUKHJPVULZ!
El material debe de seguir manteniendo el balance visual entre los objetos que 
cumplirán la función de imágenes y los elementos que conforman los cuerpos 
KLSJVU[LUPKVKL[L_[VZ` HX\L\UHKLJ\HKVIHSHUJLWLYTP[PYm\UHSLJ[\YHÅ\PKH
además que permitirá descansos visuales dentro del recorrido visual del lector.
Las combinaciones cromáticas entre fondo y elementos visual deben de variarse, 
ya que esto brindará movimiento dentro del material, además de centrar la atención 
del lector.
Tomando en consideración las observaciones mencionadas anteriormente, 
podemos mencionar que el mensaje que se busca transmitir a través del concepto 
creativo del proyecto, pudo llegar a ser comprendido por los profesionales, ya que 
indicaron que el material fue claro en su totalidad. 
Mencionaremos que el material cuenta con un adecuado nivel de funcionalidad, 
ya que al ser un material destinado para la docencia, es de vital importancia que 





Las partes del material relevantes sometidas al proceso de validación con el grupo 
objetivo forman parte del desarrollo del contenido del material de apoyo didáctico 
para la asignatura Diseño Visual 7. El material se sometió al proceso de validación 
considerando las observaciones y correcciones sugeridas en nivel anterior de 





Como instrumento de validación se utilizó el cuestionario , a través del cual se 
expuso al grupo objetivo la función del material, y la temática que se desea 
abordar. Parte del proceso estaba destinado a que el grupo objetivo interactuara 
con le material, de esta forma logría una asociación dentro del material para 
posteriormente tener un criterio de evaluación mejor establecido.
6.3.1 Instrumento de validación
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Dentro de los resultados que se obtuvieron del proceso de validación, el material contó 
con un alto porcentaje de  aceptación por parte del grupo objetivo, mostrando éste 
una gran facilidad del manejo de la herramienta y manifestando que el material es 







6.3.2 Análisis de resultados
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6 columnas, ésta permitió una distribución dinámica de cajas de textos y elementos 
de diseño, además  de permitir tener ejes guías para la ubicación de los elementos 





didáctico para la asignatura Diseño Visual 7 pertenece a la familia San Serif – Palo seco, 
SHJ\HSZLPKLU[PÄJHJVTVM\LU[LWYPUJPWHSJVTVPF DINDISPLAY la cual se utilizará como 
M\LU[LWYPUJPWHSHKLTmZZLJVU[HYmJVUSHM\LU[LPKLU[PÄJHKHJVULSUVTIYLHELVETICA 
NUESHJ\HSZLYm\[PSPaHKHJVTV[PWVNYHMxHZLJ\UKHYPH3HZLSLJJP}U[PWVNYmÄJHYLHSPaHKH
para el desarrollo del contenido de los materiales se basó en criterios de legibilidad, 
composición, y retención de lectura.
Al ser tipografías san serif  brindan un alto porcentaje de legibilidad ante los ojos del 
SLJ[VYHKLTmZKLIYPUKHY\UHYP[TVKLSLJ[\YHÅ\PKVWLYTP[PLUKVKLZJHUZVZ]PZ\HSLZ




Títulos principales  trabajados en una variación  médium, con 118 puntos, subtítulos 
trabajados bajo una variación médium con 61 puntos, cuerpo de texto trabajado bajo 
una variación light con 61 puntos.
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PALETA CROMÁTICA
La paleta cromática utilizada par el desarrollo del material didáctico para la asignatura 
de Diseño Visual 7 fue determinado a través de validaciones con asesores y grupo 
objetivo, los colores que a continuación  se presentan contienen como características 
primordial una alta presencia y permiten realizar combinaciones cromáticas entre sí, 
demás de brindar altos contrastes los cuales dan la material dinamismo y modernidad.





color principal y alternado con un color secundario, éstos se utilizan en diversas 
combinaciones las cuales las detallaremos a continuación.
Infografías
,Z[LZLNTLU[VKLSTH[LYPHSLZ[mPKLU[PÄJHKVWVYJVSVYTVYHKV\[PSPaHKVJVTV
color principal y alternado con un color secundario, éstos se utilizan en diversas 








color principal y alternado con un color secundario, éstos se utilizan en diversas 
combinaciones las cuales las detallaremos a continuación.
Revistas
,Z[LZLNTLU[VKLSTH[LYPHSLZ[mPKLU[PÄJHKVWVYJVSVYJLSLZ[L\[PSPaHKVJVTV
color principal y alternado con un color secundario, éstos se utilizan en diversas 














La información de despliega dentro del espacio de diseño manteniendo un 
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La necesidad de una adecuada recopilación del material existente de la 
asignatura diseño visual 7  hizo que se valorarán el trabajo que se realizó y  que 




actividades a realizar. Para posteriormente poder contar con tiempos ya estipulados 
para la producción  y gestión del proyecto, se deben tener en cuenta tiempos de 
entrega tanto para la institución como para la universidad.
Ética 
En esta etapa es muy importante la ética profesional que ha sido formado a largo 
de nuestro formación académica dentro de la universidad, ya que ésta es de vital 
importancia para cumplir con nuestra responsabilidades  y contribuye en nuestras 
relaciones sociales con autoridades de la institución.
.\xHZPU[LYHJ[P]HWHYHHS\TUVZ
La elaboración de una guía interactiva de apoyo para alumnos es  un trabajo en 
el cual el criterio del diseñador debe enfocarse tanto  en la funcionalidad y en las 
necesidades del estudiante, por lo que  se deben mezclar diversos elementos los 




Para la elaboración de este material se debe seguir un proceso de depuración de 
información elcual cumpla su función, la mayoría del contenido que podemos encontrar 
muchas veces no contribuye al desarrollo de la clase, además el criterio del diseñador 
se enfocó en las necesidades del catedrático y necesidades de los alumnos, ésto con 
LSÄUKLZH[PZMHJLYSHZULJLZPKHKLZLUJVU[YHKHZLUSHPUZ[P[\JP}U
En costos
Al llegar a la culminación del proyecto en costo de reproducción del material se reduce 
al mínimoya que al ser un material de salida virtual, el costo del material se reduce al 
dispositivo de almacenamiento el cual albergará el contenido.
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Al ser un material de salida virtual, el tiempo de vida del material se extiende 
PUKLÄUPKHTLU[LHKLTmZLSTH[LYPHSWLYTP[LZLYZVTL[PKVHHJ[\HSPaHJPVULZWVYWHY[L
del personal que manipule, el material, al ser un material de salida virtual.
Permitir ser reproducido a un bajo costo se sugiere la reproducción en masa en 
cada inicio de semestre para que el grupo objetivo pueda tener acceso a todos los 
contenidos que serán abordados durante el semestre. Realizando un estudio de costo 
de reproducción se calcula que el costo por  alumno asciende a Q.4.00  el cual es el 
precio de mercado del dispositivo de almacenamiento Compact Disc.
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CAPÍTULO VIII
C O N C L U S I O N E S
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 Dentro del proceso de los objetivos planteados al inicio del proyecto se buscaba 
brindar una herramienta didáctica de apoyo para el docente de la asignatura de 
Diseño Visual 7 la cual sirva como herramienta de aprendizaje dentro del proceso 
de formación del estudiante, planteando que se realizó un material con el cual el 
NY\WVVIQL[P]VZLPKLU[PÄJ}WVYZ\JVU[LUPKViZ[LTH[LYPHSHKLTmZKLZLYKPYPNPKV
para estudiantes, debía de expresar el nuevo enfoque al material ya existente ya 
que se busca transmitir el concepto creativo.
 El material de apoyo digital para la clase de Diseño Visual 7 cubre todos los temas 
LZLUJPHSLZWHYHSHZUVJPVULZImZPJHZX\LKPZL|HKVYNYmÄJVULJLZP[H*VUSH
creación de este material se busca que los conceptos y las temáticas sean mucho 
más atractivas para el estudiante.
 Por tanto, se concluye que el material desarrollado para Diseño Visual 7 logró 
cumplir con los objetivos planteados en el inicio, con el cual los estudiantes 
tendrán una herramienta que tuvo dentro de los procesos de validación una, alta 
aceptación por el grupo objetivo. Además que el grupo objetivo enfatizó que este 
tipo de herramienta es de gran utilidad al ser una material con alto contenido 
visual que brinda ejemplos de tendencias aplicadas a los temas que se desarrollan 
dentro de la clase. Esto da al alumno estrategias y un documento actualizado que 





R E C O M E N D A C I O N E S
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9.1 A la institución
La institución la utilización  del material de apoyo para la docencia de la asignatura 
diseño visual 7 es necesario la instalación en los ordenadores  que vayan a ser 
utilizados el software  Acrobat Reader para que el contenido pueda ser ejecutado 
de manera correcta. Ademas de poder contar con los fondos necesarios para poder 
realizar reproducciones del material para que alumnos y maestros puedan contar 
con el contenido.
9.2 Reproducción del material
Para la distribución del material se recomienda manejar una adecuada recopilación 
de los archivos debido a que éstos deben mantener un orden, ya que una variación 
en el orden del contenido podría dañar la ejecución del material. Al ser un material 





Es necesario  contar con una adecuada distribución y organización del tiempo, tasí 
como establecer metas a corto, mediano y largo plazo para que el desarrollo del 
proyecto pueda ser autoevaluado.
Es necesario conocer las capacidades con las que contamos como diseñadores y 
L_WSV[HYSHZHSTm_PTVLUSHJVUZ[Y\JJP}UKLU\LZ[YHZWPLaHZNYmÄJHZWHYHNLULYHY
material de alta calidad visual. De esta manera lograr resultados satisfactorios y no 
HIHYJHY[LTm[PJHZLUSHZX\LU\LZ[YHZOHIPSPKHKLZUVZLHUKLILULÄJPVWHYHSH
institución ni para el proyecto.
(SHLZJ\LSHKL+PZL|V.YmÄJV
.LZ[PVUHYKLTHULYHTmZLÄJPLU[LSVZWYVJLZVZ` JVU[LUPKVZKLSVX\LJVTWYLUKLYm
el marco teórico para que éste  no desvié la atención que debería de enfocarse al 
WYVJLZVKLKPZL|V` WYVK\JJP}UNYmÄJHKLSHZWPLaHZKL[HSTHULYHX\LtZ[HZW\LKHU
ser desarrolladas  con el mayor profesionalismo posible.
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FUENTES 





Validación con grupo objetivo Validación con grupo objetivo
Validación con grupo objetivo Validación con grupo objetivo y asesor
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,SWYV`LJ[VZLKLZHYYVSS}K\YHU[L\ULWLYxVKVKLTLZLZHNVZ[Voctubre. Si 
el proyecto fuese cobrado como un trabajo profesional de diseño este sería su 
WYLZ\W\LZ[V` Z\JVZ[V!










Objetivos de la pieza
7LYÄSKLSJSPLU[L
Selección de grupo objetivo
+LÄUPJP}UJYLH[P]H























1er. Nivel de visualización                 
2do. Nivel de visualización                   
3er. Nivel de visualización
7YVK\JJP}UNYmÄJH
Lectura, resumen y 
diagramación  
Formato                                                                  
Retícula
Cromatología                                                               
Insumos











20 días                                     
120 horas 





























 De los profesionales del medio entrevistados un 85 % comprendió a través de las piezas 
el concepto creativo.
7YLN\U[H!¦3VZJVSVYLZ\[PSPaHKVZZVUSVZTmZHKLJ\HKVZ&
Los profesionales concluyeron que la paleta cromática es la más adecuada para transmitir 




legibilidad,  además debemos mencionar que la tipografía utilizada para la producción 




La distribución de los elementos que forman parte del material didáctico 
desarrollado para la signatura de Diseño Visual 7 no se le sugirió ningún cambio al 
ser un material didáctico, su minimalismo contribuye a no desviar la atención del 






intuitivo y fácil de comprender y de utilización.
7YLN\U[H!¦,S[HTH|VKLSTH[LYPHSLZLSTmZHKLJ\HKV&
El tamaño es el más adecuado para su proyección, ya que permite una adecuada 
distribución de los elementos dentro del plano de diseño  y permite una adecuada 

























Para el desarrollo  de este material los profesionales sugirieron de suma  importancia 
mantener un adecuado balance entre imágenes y campos de textos para lograr 












Consideramos que es bueno tener 
este tipo material ya que uno tiene 






Consideramos que la diagramación es 
la adecuada ya que al ser un material de 
docencia deben de ser manejado con 
elementos que no distraigan, además que la 







Si, los elementos cambian según el 
contenido.
Si, la diagramación nos parece 









Es bueno contar con bastantes 
referencias para tener una idea de 
cómo es que se debe trabajar.
:xSVZNYmÄJVZHJVTWH|HZIPLUHS
contenido.
No consideraríamos eliminar nada 
















No consideraríamos eliminar nada 
sólo corregir textos o eliminar en las 
portadas.
Sí
No


 

 

